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Analisis penelitian ini dilatar belakangi oleh pademi covid 19 yang melanda 
berbagai negara termasuk di negara kita Indonesia dimana pademi covid 19 selain 
berdampak pada bidang kesehatan, ekonomi juga berdampak pada dunia 
pendidikan, proses pendidikan sebelum dilakukan secara tatap muka karena pademi 
yang terjadi proses pendidikan tersebut tidak dapat dilakukan karena beresiko 
terpapar virus sehingga menuntut pendidik untuk berinovasi agar kegiatan 
pembelajar tetap bisa dilakukan meskipun dalam kondisi pademi yaitu dengan 
melakukan pembelajaran secara daring (dalam jaringan) sehingga mengurangi 
resiko terpapar virus. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk menganalisis 
kemampuan guru pada teknologi informasi dan komunikasi terhadap prestasi 
belajar siswa di sekolah dasar Metode penelitian didalam analisis penelitian ini 
adalah Deduktif dan Induktif  dan teknik pengumpulan data menggunakan Editing, 
Tabulating, Recontrukting dan Sistematizing. Dengan menelaah penelitian 
terdahulu melalui jurnal nasional, artikel dan buku-buku mengenai bagaimana 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada sekolah dasar dan bagaimana 
pengaruh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut terhadap 
prestasi belajar siswa juga mengukur kemampuan guru dalam menggunakan 
teknologi tersebut. Menurut hasil penelitian beberapa jurnal terlebih terdahulu 
menunjukan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada sekolah 
dasar sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah tersebut 
juga menunjang hasil belajar siswa menjadi lebih maksimal namun harus ditunjang 
dengan kemampuan seorang guru / pendidik yang mahir dalam pengunaan 
teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
peserta didik secara mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif dan bertanggung jawab 
dalam penggunaan teknologi tersebut. Penggunaan ilmu teknologi sangatlah 
berpengaruh  terhadap prestasi belajar siswa dimana teknologi memudahkan siswa 
memperoleh informasi, mempermudah dalam pengumpulan dan menyelesaikan 
tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan juga teknologi informasi dan komunikasi 
mempermudah siswa dalam memahami proses pembelajaran. Selain dari pada itu 
kemampuan guru dalam mengajar juga sangat berpengaruh untuk mencapai 
keberhasilan dalam pembelajaran. 
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